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How to choose perfect old tales for story telling ?
Instruction plan of the Niigata Seiryo kindergarten
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Abstract
For story telling, it is important to select stories that are suitable for the ages of children
concerned.
Teachers in kindergarten usually select old tales for children based on their own experiences. 
However, in my opinion, a more effective standard for choosing old tales for children could be
developed by analysing story structures. Therefore, I conducted research on various components
of stories, for example, outline of stories and roles played by characters.
In this study, the instruction plan of the Niigata Seiryo kindergarten for 2005 was analysed.
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